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ESTIMACION DEL TAMAÑO OPTlMO DE PARCELA 

EXPERIMENTAL PARA ENSAYOS DE RENDIMIENTO CON MAIZ 

CARLOSESCOBARSOTO* 
RESUMEN 	 .. 
En el Centro Experimental Cotové, situado en el municipio de Santa Fé de Antia· 
quia, se estableció un ensayo en blanco con el híbrido ICA H·207, durante el segundo 
semestre de 1978, con el fin de estimar el tamaño óptimo de parcela experimental 
para emplear en ensayos de rendimiento con maíz, empleando para ésto la metodolo· 
gía de superf ic ie de respuesta . Este método permitió obtener una ecuación de regre· 
sión en base a los arreglos de las unidades básicas del ensayo en blanco, en donde la 
variable dependiente fué el coeficiente de variación (CV) y las variables independien· 
tes fueron el largo y el ancho de las parcelas. Se presentan varias alternativas del tao 
maño de parcela experimental, dependiendo del valor del CV que fije el investigador. 
En general, se encontró que el largo de la parcela fué el factor que ejerció mayor in · 
fluencia a m ed ida que se desea obtener mayor prec isión . 
INTRODUCCION 
Uno de los problemas básicos que afronta el investigador al realizar sus experimentos, 
es el de determinar el área de terreno necesaria para obtener en sus experimentos una 
precisión especificada. 
La precisión deseada y la cantidad de terreno disponible, así como también el núme­
ro de genotipo:> pur evaluar y cantidad de semilla, influyen marcadamente sobre el 
tamaño que se le debe dar a la parcela experimental. 
• 	 Profesor Asociado, Facultad de Agronomla, Departamento de Recursos Agrícolas. 
Apartado Aéreo 568, Medellín - Colombia. 
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Hasta la fecha de la realización de este experimento 1978, no se contaba con infor­
mación disponible sobre el tamaño óptimo de parcela experimental para empleal en 
experimentos con m aíz en la zona de Santa Fé de Antioquia, especialmente en el 
Centro Cotové de propiedad de la Facuitad de Agronomía_ 
Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fué estimar el tamaño óptimo de pal ­
cela para ensayos dI'! rendimiento con maíz en estp. Centro, proponer además, var ias 
alternativas respecto al tamaño, de acuerdo con la precisión deseada (coeficiente d e 
variación). la disponibilidad de terreno y/o semilla _ 
1_ REVISION DE LITERATURA 
Para d eterminar el tamaño de parcela experimental, SE:: puede usar un enSilyo en IJI 'III 
co o de uniformidad_ De la Loma (2), define un ensayo en blanco corno aqu ul en lll lP 
se siembra toda la extensión de un cam po con un genotipo, tan ¡1uro corno 50 01 lJo.. i· 
ble, sometiendo luego todo el campo a prácticas idénticas de cu Itivo. D cspu{;s se Ll iv Ide 
el campo en cierto número de parce las o unidades oiÍsicas, cuya pruúucción se rn idl'l 
por separado, de tal manera que los rendimi entos de pal celas contiguas se p l ll.'~.Ia ll 
sumar para formar parcelas d e diferentes tamaños y fOlmas permitie lldo eslo la 
evaluación y comparación de la vari abil idad del su elo y otros facto res. 
En general, existen varios métodos para determinar el tamaño óptimo de pal cf! la a 
partir de un ensayo en blanco. El primero consiste en combinar las uni<iades b ási­
cas para obtener arreglos de parcelas de diferentes tamaños a los cuales se les d l! I!! I­
mina los coeficientes de variación, graficándose éstos contra los tam años de ¡1él,I,;.: la 
correspondientes_ E n esta gráfica se localiza, por inspecció n, el tamaño óptimo de 
parcela que corresponde a su punto de máxima curvatura (61. Este método, bastan­
te difundido, tiene el inconveniente de que la región de máxima curvatura dep end e 
completamente de la escala del sistema de coordenadas que se emplee para hacer Ids 
gráficas correspondientes, lo que trae como consecuencia que se podrá tener di h!1 r~ n ­
tes estimaciones de parcelas como tipos de escala que se empleen en las gr~ficas (7). 
Otro método es el propuesto por Smith (7), quien encontró que la varian¿a por uni­
dad de área para parcelas de X unidades básicas está dada aproximall<lmente por: 
Vx = Vl/Xb 
en donde Vx es la varianza del rendimiento por unidad de área de parcelas de X uni­
dades, V1 es la varianza de las parcelas de tamaño básico, X es el número de unidades 
básicas por parcela y b es el coeficiente de Smith, que en realidad es un índice de la 
variabilidad del suelo y una medida de la correlación entre unidades adyacentes . La 
presentación de la fórmula anterior en su forma logarítmica permite una fácil estima­
ción de b_ Para Smith (7). el mejor tamaño de parcela es aquel que permite obtener 
la máxima información al menor costo posible; de acuerdo con ésto, desarrolló la 
fórmula para encontrar el tamaño óptimo de parcela considerando la heterogeneidad 
del suelo y los costos que involucran la conducción del experimento: 
X = bKl/(l-b) K2 
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'" donde X es el tamaño de parcela en número de unidades básicas, K 1 es el po rcen ­

fije del costo total que es proporc ional al número de parcelas por genotipo (medida 

1ft pesos por parcela), K2 es el porcentaje del costo total proporcional a l área total 

por genotipo (medida en pesos por m 2). El valor de X obten ido de la expresión , co ­

rresponde al tamaño de la parcela expe rimental para el cual los costos son mínimos. 

Un tercer método, d esarrollado po r Keller (4), considera a la cantidad de información 

expresada como un recíproco de la varianza y a la info l'mac ión relativa obtenida al 

suponer que la varianza entre unidades originales constituye el 1000 /0 d e la infor ma­

ción. Keller encontró que la varian za comparable increm entó y la informac ión rela · 

tiva decreció, a medida que el tamilño de parcela aum entab a, qu edando por lo ta 

lo a criterio del investigador la se lección de l niv el ó ptimo de info rmac ió n rel a l ¡va. 

Olro sistema propuesto para la determ inación del tam año óptimo de parcela expe­

rimental se basa en el empleo de la t écnica de superficie de respues ta, regresión li­

neal múltiple, propuesto por Méndez y otros (5) y posteriomente complem enta o 

por Pablos y Castillo (6) y por Briceño y Castillo (1) . El sistema se basa en qu e el 

comportamiento de la variabilidad de un ensayo se pu ede anal i¡tar como respu esta d e 

la variación a componentes de forma y tamaño de las unidades experim ental es, me­

diante una ecuación que incluya los efectos a estudiar. Con este m étodo se tratd 
 •.prácticamente de encontrar, mediante procedimiento matemáticos, el punto de má­
xima curvatura de la ecuación encontrad a. Las variaciones, o complp.mentaciones, 
Que a este método proponen Pablos y Castillo (6) y Briceño y Castillo (1) están pre­
cisamente en este punto; los primeros dan flexibilidad en la determinación ya que 
ofrecen la opor tunidad para que el investigador imponga restricciones, princ ipal­
mente de tipo económico, resultando que no siempre el tamaño óptimo de parc ela 
coincide con el punto de máxima curvatura de la función; los segundos, a partir de 
la función encontrada, proponen una interesante y práctica gene ración de curvas de 
CV que permiten, para un valor fijo d e CV deseado por el investigador, encontrar 
diferentes tamaños de parcela que reportarán tal valor_ 
2. MATERIALES Y METODOS 
2.1 Localización. 
Las labores de campo de este trabajo se realizaron en el Centro Cotové, Santa F é de 
Antioquia, 'zona de vida bosque seco tropical (bs-T) en el segundo semestre de 197B_ 
En un l.ote de la serie Llano, se sembró el híbrido ICA H-207, empleando BO centí ­
metros entre surcos y 25 centímetros entre matas dentro de los surcos . Los cuida ­
dos proporcionados a este lote fueron los normales que se dan a un cultivo comer­
cial de maíz_ Dentro de este cultivo se tomó un lote de 20 surcos por 25 metros de 
largo; para los fines de la presente investigación se consideró que la unidad básica 
estaba conformada por un surco de un metro de longitud. 
Cada unidad básica se consechó y pesó por separado, teniendo el ciudado de identi ­
ficar cada unidad para ubicarla dentro de la estructura factorial 25 x 20. 
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2.2 Métodos de Análisis. 
Para la determinac ión del tamaño óptimo de parcela experimental se empleó la me· 
todo logía propuesta por Pablos y Castillo (6) y por Briceño y Cast illo (1) la cual 
consiste en obtener una ecuaci6n de regres ión a partir de los arreglos de parce las 
de d iferentes tam¡¡ ños, en términos de unidades básicas del ensayo en blanco. En esta 
ecuación de regresió n la vari able depe ndiente es el coef iciente de variación (CV) y 
las variables independ ien tes son el largo y el ancho de las parcelas de cada arreglo. 
A partir de la ecuación encontrad a, y para valores fij os del coeficiente de variación y 
número d e su rcos se calculó la lo ngitud que deber ía te ner la parcela experimental. 
Só lo se consideraron las alternativas para valores de número de surcos entre uno y 
d iez y para al gu nos valores de CV entre 50 /0 y 26 0 / 0 . 
3. RESULTADOS y DISCUSION 
Para cada u no de los posibles arreglos de ancho x largo generados para obtener di· 
feren tes tam años de parcelas, se calcul ó su rendi m iento prom edio, desvi ación típi­
ca y coeficiente de va ri ac ión (CV) . Med ¡ant e técnicas de regresión se logró estable· 
cer que el CV se puede representar como u na fu nción cuadrática del ancho y del 
largo de las parcel as, a partir de la cual se obtuvieron varias alte rnativas del tama­
ño de la parcela experimental, cada una de ellas dependientes del coeficiente de va· 
riación (CV) deseado por el investigador, del número de surcos y del largo de los 
mismos (Tabla 1, Figura 1) . 
Para un valor de CV deseado, el investigador puede escoger entre varias alternati­
vas de tamaño de parcela, depend iendo de factores como disponibilidad de terreno, 
de semilla, presupuesto, etc. En general, se puede observar que el largo de la parce­
la es el factor que ejerce mayor influencia en la variabilidad del coeficiente de varia­
ción (Tabla 1, Figura 1). 
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LONGITUD SURCOS EN METROS 
F I l. 1 Es lu n,ll lO n dl 'l ' dIJl.,no o p 1¡m o d e potr t.I: la ~xper ll nen tdl pilr •• Crl$<lVOS dt:' r l'nd tlllit " IIO con m il: 1/ 
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Empleando el tradicional tamaño de parcela (4 surcos x 5 sitios en cuadro) usado por 
el ICA, se tendrán experimentos con u n CV igual al 15.60 / 0 (en promedio), mien ­
tras que empleando el tam año de parcela encontrado por Escobar (3) bajo restriccio ­
nes de mano d e obra (4 surcos x 5 mestros de largo) se tend rán exper ime ntos con 
valores de CV iguales a 14.10 10 (en p ro medio) . Como se puede observar, en ambos 
casos se trabajará co n valores muy aceptables de CV para ensayos de rendimiento con 
maíz. 
4. CONCLUSIONES 
4.1 	En el p rese nte trabajo se presentan, para coeficientes de variac ión fij os, diferen 
tes a lternativ as para el largo y el ancho de la parcela experimental, dependien­
do de factores como disponibilidad de terreno , jornal es, tiempo, cantidad de 
semilla por genotipo, etc. 
4.2 	 Empleando tamaños de parcel a igu ales a los qu e empl ea el ICA en su s p ruebas 
regional es, se lograrán ensayos con coefic ientes d e variac ió n que fluctuarán alre ­
dedor de 15.60 10, valo r bastante aceptttble para este tipo de experi mentos. 
4.3 	 En general, se encontró qu e el la rgo de la pa rce la fu é el factor que ej erció mayO!" 
influencia en la variabilidad del coefic iente d e variación. 
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